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作し，スロットアンテナとしては最も周波数の高い 2.5THz で，受信利得 3.5dB を有する薄膜アンテナの製作に成功し
ている。
ウ
t
nφ 円。
素子特性の向上には，接合半径が極めて小さい金属・半導体接合を作る必要がある。そのため，エッジ構造素子を考
案して，薄膜スロットアンテナと結合させたスロットアンテナ結合エッジ型薄膜ウォームキャリア素子の製作を行った。
さらに製作した素子でミリ波・サブミリ波の検出に成功するとともに，アンテナ指向性，検出電圧・バイアス電圧依存
性およびハーモニックミキシング特性の検討から，同素子がアンテナ結合ミリ波・サブミリ波ミキサーとして動作して
いることを確認している。同素子は， 700GHz帯では薄膜ショットキーダイオードに比較して約60%の感度であるが，
周波数依存性から考えてさらに高周波帯では，ショットキーダイオードより高感度であることを期待させるものである。
さらにこれらの実験のため，新しい高感度アンテナ結合薄膜ボロメータの製作も行なっている。
このように本論文は，サブミリ波帯の利用に必要な高感度検出素子の開発に重要な多くの新しい知見を得ており，電
子・通信工学の発展に大きく寄与するものであり，学位(工学)論文として価値あるものと認められる。
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